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ま え が き
1）この速記録は、昭末口55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
 によるもので、研究者は次の通りである。
  江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内情、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広1ヨコ純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（＊推進係．）
2）イン・ター’ビューの聞き手と・しては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
 そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それ牽利用すること
 ができる。
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広」宴．二上    ニツ．       し㌧⊥一工U二～｛ダぐ
：、し一…．二＿丁二二TTT一二■二∵丁二
王二杯＾一．〕、7訂浸廿ユπ「］ミノ．ヅ譲種τ衛巨丁五丁こ
えニギこ受手際r三一⊂仁。二1「■二∵■ニニニニニ∵∵二∵∵∵二二
二二㌣村元、種耳手て1二反亙出土楕哀一一j二私…ぽ
手ギ汀πエェJγ三馬k一母石ポ正τ尿∴∵．丁∴
還し・「F轡1硯石互ボ∵二二ニニニニ∵二
上杉＿、∴あ「ユ山〃デ轟三下…ス1島｛■二差一ポムこ∴瓜；二TiT
ユニ重■こニニニニ＿一一二ニ］■二“二∴∵’凹二二］二■
疹1ポ壁iさんは1，1’@ 万π丁五≡虹  上丘亙亙1一∵ ■二岬 ∵i石上よ1、一一 コ王二；丁包い1丁子函こ星詠痕
紐入娘土工山ユ上丘■呈上」ム東友4大ユニで＿東京丈
醒証、L二      二Jピ」二しぼ攻↓＿ゼフミ
ユ1一」〕五二曲一むか．1．1」．祉以鴻也ポ人、て1∴．五．．ど亙
■資止J亙「酊、右肩三ふミ丁玉こ二五；二一げ工
1瓦矛7ド万疲工三テ暦日7ニラ司雇ユ国一二ζπあ軽スニτすお二二銀諌1
、ポ万、■不可二亙蛭、に五三㍉一i三二量Kζ｛｝可；；ぢ
匠τこ扇■瓦、茅五一五覇て1いτ日こ度丁と」
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凧二距凧］丁丁丁」特一に1 L七ヒ麻い川ま1典1でしは二。そ1れ
†ご、け紅工⊥く」吐■上†ごフェー
1   んが1軍【モ1く蝪五
      二．ししょi、虹塵．
」＿取二私五五瓜北毎に司汀
二丁ん工＿土a．亙奮闘、て
、†ごフτ一
蝪五
∴ i  1コー一1 1
打 い1の≡’一’丁
、⊥し1τ（1んヨで≡工“…．∵∵
    勿・敷」五
上し1τ（1μでし丁、⊥． ．、、」
二叉、の山方は、∴箱五、良パ才i∠デ．邑．阜主セj．．⊥仁庄、考、て二
三崎百τ石アτ盛τ亙医劣「「二峰τ、下一κτ五二1石人
五TT一、｛二る．．ヒ．、、一反司嗣．、に、戸下知恨τ島1
皇民希、τ之エ七∵一貧乏、し．しユニて毛、．，．．＾…ろ、ん、η。∴貧乏、べ矛）上る二八
iコ｛∵．∴∵二∴∵二∴∵二∵∴二∵J二∵∴∵二■T「二、二∵■一一｝山一
、ざ．．．ん山でJ土止れ。四二、二…．、．、．、．＿一、＿、1、＿二．。＿I、．．。 、二．皿＿。．．．、．山一．、、．．1．叩＿、、
王丸∵上杉一ｰ、≒∵ピ「てこ．ド小人、｛哀衛、二」τ「ペクダ
下｝二音万紬二夏〆砺ユ．一㍉万瓜∴そ7大石■東〆
木理圭1．三礼る．んユ4、一二で．医．老．玉⊥ユ．⊥正んエJ，L1
1，父は上山家わなく、上地jηがフ」ゴ、れ上止ム」皿公
蚕＾二格斎τT■て一τ げIひ五u以ム重τが万■τ7五及一項祁τ奄簡三7工．肝
｝下行下一r、τ万㌦、研一標1丁ζ二σ元
μミ亙耐、τr一打外τ豆止｝つiば工x万
石而唆産1ナ■下、之．一恵7刀む1万．ユーT I＿、∵∴二
理∵官房1L組読書jか村1公工一■最駅屈一．ぺ
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亙苅ま挫L  …≡1－ 1」」■クミ≡父≡の…、そ≡〆こ；ろ1市本文≡1半≡庄…、癒訊1
地   雌爾日置．い庄ユ丘L上  ｛
L血．苑就ユ・1ま1⊂   ｛厩万一ヒ＝いi引二τ同
1  ，1並一疵I二琵享翻     ・ち1吐く幽二3 」
口」や二1．べ旦輿坐」坐打上教川ば⊥れ凶山｝＝
姐．lLけ一れ．．ど二土、二．∴；ニゴ．二し．五上丁が、一｝メ■τ一，五二〆j三天至一
丁ξ尊敬1↓．互て「■元瓦とTI二｛三三二ユニ7≡王五五
万一ん了子工1Tτ力、1し、仏．工．L、土1思＿ドナ丁丁、ケ一しJτ
霜ひ二三采て■丁｝、Tτ音斎ぺ万，て一琵灯Jττ
二一どグか片手プう∴二橋I{左、々二み一桁τ∴ゲ」うこ本で、二幼看
μ主、札・．i、と．川上一J．．〆．あ1る…π．㌔、1．プ、い、に。麦真一三、と
1村．で∴膿公一2．∫■ユ．．れニゼニも．．、。」．そh上j一二、．ヒ」一丈あ」L支二ふ．水土．、．
Eτζ一弔歌確新∵麦沁五種訴意てLτξ■二
二一玉二土■σ蓮夏’一’砺一説衷王τ王τ正亙
』｝’’山山⊥@   中     、 山一｝｝↑｝…            ’｝一一一｝一一しん工止車止．杜函友．ユ11雇二．て山て、退一厘、五五た．ケで二一」ム．j、公、
心㌻u⊥．■公ム．工しjか、＿観音段玉就．慮二∠九．J二
「るユ万…弟凧亙音雇｛烹灰工〔ττ
L∴一二■二L岬1上∵工一■．．．＿■■二一丁丁■「
「衛、は種抑、仁、世■荷τ巧厩π敦肩7研丁Σ下う1
㌧丁汀足汀可丁｝7腐生紅11㌻ゼ石二汀4亙土
左く一”五」一工』上山ゴ悦差、しt山uπ二圭わ上一ル、
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一刺こ：いトり■1て札1i ⊥⊥二＿・
1ビ1う1いう1’’く庭だ㌧」．山ユよくユd心㎏止岨。」、
1幽1上杉iぐ1血■．
庄ユ  班次がそろい衛㌧エマ  ；
■」でTテτこ長対一、か左璽上1山n亙．π7π五■夏
東だ工丁づ不二子鬼議禰塚王τ■1うrr二衛r連ユ
ーこ琴τζ人が多1「｛一恩」⊥、3並1ニニ｛包分∴∴μ㌻、、∴幸Σニダ
≡れ．貞．丁公L．L＿．∵1ニニニ］二「∵∵∵∵一．＿、．．．、．＿＿凸、
：可二〆すず蓋馬j二二む■丁韓■三五下三∵ピ木希∵ξ二石子ミーア
町∵甲種訴1冴孟王τ砺毒1τぺ1づ大下！∵言Tr
よ、．う、一叱＿把享」ゴニしと．い、㌧ん。皿」さ1一、さ話の．虫τ（．楯柔ぐ々．ド
1．．し、息、ケ1げれ二．ど二がふ、私．べ初．、め1に．か。？．．、かプニュ、．τ；．と．き、．に、心．配．レ
トげ、ど上．一句．公証山レ．て．丘コ．二じく、れ1†よ一1、しが．・＿上、．沖江五訂三、腹
一一一一■一±■■■■一一“…■＾■■…‘舳’’’…s’■『…一山’’一一山一一一■■一一一…■■1■一LL1＾■■一’’、∠ン∫ご言套五山む二上しまjL．し、そ二う∴一レ忙二．、ら．、二、士」レ」ユ．＿そ、～之ノ．三一、王ユニー
万ゴLτ、凹帰一口τ｛石1でユニ∵＿∵∵二∴二丁∵
一二乗最⊥L）、のゴ＼ポ1珂遵〉二ててTす舳＿しコ、蚕二いτ五
トπ1二も二、下土吐凹！三よ一る上L⊥πFト互冬tπ1T1汀三
4丈し、泊、勿」圭主一ネ付よん    ら主よ上一t、工．にど二五⊥、箆．ζむ彦）
べ．．ん∴」＾⊥iネ室ム公
庫．皿．ぐ人、乞、あ二ま二一L一」）ユ上
ビ五し何、土．L．寸三のか1
土i皇＿包三、し二に。し＿よ；ネダ¢LI方二．は一秀色．
…地ポZ二で二二子ミ万．産立よ⊥う凹だLヒτ㌧寸ζ、ビ1い三山μて二万二∵∴一
       、          ■
上．二一丁二二．∵二
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                       一一｝凹「 幽・1∠のこ弘■ヤ，丁涙．り可亟孤、吐  1
い市1いと馬1っ，1・こiと洲  二山止包にもル〔
合理1針  ’いっ，’か．b     数1
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    職   旧」ユ石｝ ．   i
    ⊥趾⊥L渥1胴   山よ王高革
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｝、れ＝衛τ三∵思創招衝五に高一丁衛7ギ
．に．ヒ、」㌻友、て■享。、∴み1ん、な、そ．ボケ主恩．．ユーユ、止い二ろ、、ム＿し＾㌧＿＿二．÷
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王千一τ経三二I、土．人、は、、馬なし「正ハピ、二二二＿、二一二二∵∵
紅二馳蔽了τそπ万下一ね．こ＿二…r…二
亙海亙「「一一二．、二一でしも、緑かで亙巫一三了．て丁！Tに一「
よ．狛I二圭」あ∴、＿他ユで」し．i立1ムし阯、5一す．山楓1L．二11．11
二一二万丁■珊下一万豆務打戸しし際1
丁去丁斎感情河「不正τ？万ポ下扇一上・山高万
1不一夏蕨一万τiτ5人7π，T〆あ丁亘ττ一毎雇
五二■互スニ富一喜τ三∴ろ「司丁ユ気．玉フ乏，㍗三一と■工正二一一頁昧
Zう雇一下ん一で口r■二二．二下一1rr
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久田高回案d氏と組は1て、 ｝つπか一回1人二一。．
上1布列 1言・畠さ一！1は1 家1ヘイ可度φ＼ト＼iらτ（よ；’1に思いま．
ノ…は、多iを  1二こ1土」あ⊥山ん1二L山L6、コタ」1カ1ノ＼  カベ■ と
し、≡つにか、「タ’力1べ1 ；ケペが」」 といフ†≡歴覧，之。1て1い、
’坐に叱い1・撞し■工1仏1趣亟≡て1い
蟻ユる1ど商鉦んと1い1・i人は、，■雛い！と1刊批商
Lポ巫望ττ：之ら上地隻池，
一一ヒ；グ書⊥Li丘五字祇≡があ⊥      七種」」i■
Lとは1ナよ」乃・1。二仁ユ．二七ニュ』        ．． ＿＿＿＿一
L哀、⊥む．．Lあ止観訳、」       よ」圭L、国、購坐五託、む1斗．j
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て工。1； 1・： 1’ ll ．1 ，
．」 ⊥ し掴阪
歩一、1ナ！1〕、、、べ1二一 し1け ’∫T
春蚕x日日1τ前二蛋亙、、二i左翼乃
至むさ、ア貫本流工亙二ひ国風示沸石．べτ報！亨7π
丁子7モτ「百二一π7二じζ1子と二■～千テづ電“去∵∵ピ「5ニ
ニ．二上．二で∵老二い一たん」二うj」Lとム．↓うユニ5」て河＿二一先．先1は老、上しユ．1
』凹叶        一一 ＿ ’’＿史㌧れ凸よ」すIテ働一で案つ二1五一正∴二亙狐．㌃二∵優二㌻τ
、吐五山】」j玄皿泣高1ぱリ銃μ二山L｝
iニヒτ生思、㌔二…⊥⊥、i j二、＿二二一．∴
準4一思1わざ1に1んメで1」∠i1匁L：1111…1
よ形．∴立違水駅レて・ん1τゴu⊥鏡二Lb■u当吐ま1γ1主
…砥石生ぼ        1れ1はち｝
立二む正丁■む］■工・旺」血元止τ～1どd．更1
臨～止．業上込ら1、凹  耳而灰石⊥ふ．1報！
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＼。 どうづ、わφ1プま
θ を1や  て
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亙亙π王亟τ■三岳薩二丁∵1一二二二■二一
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1上．杉当時思栂尋件，でひブ山ユ亟密
わ！れ」われ1のク1－1；にもiいはし仁1．1「「1「T1  l．二
列釧壱血ム壮一1。 一   ∵垂」舳ψ■榊＼㌧ヨ1・け趾止、至∫工巨山1
LLに㌻出ユ」山二例は二五査α肩虹ユ．姐山一
1  の紀訂謂一重二ユエ、艇紐蔽乙て高下L宜
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μi履二し＿二uよ血ど欠以．豆。り、合七ひ．⊥。たユ丈、れ、．ζ1二む、1
1ヤ⊥．！江二土L二二二⊥⊥二．L。．⊥．1－1．山．⊥・三．・∴
友田1必五止、」二上上立む五ヒ⊥山わ友」人ユ
房此17TT1…．］二「丁1∵rr．、」」1
＿．＿＿  一し1        、τ～1け1で                      ．圭三二ま＝ ≡
1〔臨ニゴ亙7ズに兀r王 一亙ア卓
越地、．r五ム遺匠囚衛    L二。一］
’一一一@              一一一｝                                 ’一■     一r■一’巾⇒山1疹五二エ止岨主査    征φユ！ぺ．ど44
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．打二一承し丁山絶亙下jlπ三万ア優7ξ
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直刀二手一本厩一歴こ伝二π“7風
    71口下止⊥立下
犀下亙ぐ㌃．亙戸π手
車ミ…軍ピ三二匹ビ■4、四；互口■ず
ギ胚に伝二 山4
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匝僅豚了π僚丁τUイ五∵ほ一二原石丁三一   高天1］
区わ口■立、ブτを∵フー馴カ更調τて中耳＿    引
晒1w■1羽π亙1、丁炉λほ柑再、
』                 ｝一町□山’T－1「丁■0一丁■
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、里、7召I、、、
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τH｝｝「斤さ亙π旺千丁々1バ砥不惑不；下
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τ’Ψ叩叶Ψ…巾τ一中■uTTT－1
’な∵い1こ∴上．杉1さ一’ん．を動が’せば∴ビ’’う1七一あ∵と11は岩一mだ1から∵
ひ一三1と1ニトニ作．外辰鮎’埼バ却停はあ0，1ぽIすけれ一と．も、
一’芥多1ご一々一、と直律十話しブ÷こヒはIはいで’す、イ乏でこ’ｷ’よII。
．印、．．格11”礼が・何けφと、二閃れて。／lグー一・・一u
．上1杉．一?p企業斤Iあ禾官rとIワ木から、企業．有の争稀官乍
様子．兄に一行』。てこいヒ、’・・．／又トーの場所にょ±、し仁らし
l！l’hT、庁様．手児に行1て1こIし・・．1’いわ帆’帥Uぼ．1一
’行二つ十≒ん戸よ・二千I幣田二胡印い1けμ、・師．・†I
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玉」．、λ．て二お二られ1る二上よ→．リ．んですべ、．∵そ木は勘．追ぺ．伊．んで’∴
1二郎、∴二、師ニギ“二方がら、・．、1そ1ナ．∵・いう帥二吋．っ．丁㍉．．．．．
．よ杉．．．．ヤ．り．1そづも．な1い1と．．帥れピんじデ÷」ぺ．∵佃’、∵争稀
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工抄」二冊畜■而立で林「禽↓、下、τポ百1＋κ事
；      研央11【■モービ〔一本省亘1     【歴r上秋荻吏，
卑租二．汀亙喜一レ水ら．あれ1町πザ、二桁τ久記殊
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                          才文』二皿旧研わK騎丁蘭工」意児万基■カ虹士山よ
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＿．大1橋ぐ一んなんグ．見’．て∴ト．、二戸∵羊∵一．本I亨に．件二㌧∴．印二1今．．φ〆二、
1プ1い、ん．あ．る1わIけ。で∵レ1．プ1二．．．、．．．一1．．一＝．．．．．、、
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、、、山、．、川＿、、．．一、．、    …仙1…「∵■ドTl∵1
す、1次’ぺ卸くド≒一≒、．で1閉’き仁し・．．．≒∴≒年二律けIれ争’
人、がい．一驕Dと一一∵。．一…．．．．」、、．一、、．．一、一、、、一、．……I．．二、＿、止…、．．，
左1面’．’’’そ．ればナよ一か～沁すか1しいです1よll。．」一」’’みτ戸よ1臼一生…独
．其Iろミー?｢グら’。’∴’I，I．、．．I．．．．’I∵．．、．I．Il．∵∵．．∴．．∵r一、一．．、．．山
二杉、I’1ま．’1三倉‡独立1」ナな1’11とヤ’れ…な1ぺ．で；寸ね」1相識女｛か
1つしでト．1．tこんゼー．ヤー1’．．
≒渚．．ピニニ羊．あ1甲．1きIで’ん．の皿質I問」にも訟」r・わ生ヴヘビIも∵■」I
ぽ之．は1．1こ．う．’鳥ラん’ゼす、よ。．＝ヤ㌧ば1プ上杉一でんと．めい1う1ん
咋．卵〆争．ψ1二け一一1ざ1け外．キニ．もI・．、明上1．パとピペニ1そ、「才．
．ルニニてヂい丁千二とで．もI・…．チ二’止㌧吋．レ．下．l1二椎1三神1与二いニプか、
            1、’1相一一者危険’芝、宥1．レ、．て．．、．一、毅然一と
生一人和二方ぽ太い、1速う1に1し、一下．や一・’下丘に対1し二1下二！亨∵
、今流に．い∴え．ぼ夷∵？0族る’一ヒト≡う言い方ぽ1丈変欠ネし二な、ん…〆げ
1ヒビ、も1、’主一I疾す’【る1’’Iぼく1’ま1、∴セれ．fげ1、∵、玄さん÷責．レて1こ1
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   一工1日足Iマ万同げ木塾τ斗ハれ丁ど1上疵
止夏適下対重∴1亭π互にπ㌻三言付
≡了反■二■二∵πT一一∵■「■∵二工
       ’’’．、三と；一L打二1く1’さ1ん、外多．そ1ピよ．．ラ、又、∵李、
1．ら．1ルt≒一1．．で汀二1，1二ニス材めてそ一ゲ．け、．舛咋
い｛………’0“…@        ．、．ニニ、；一∴」ζ二．づ’ナぐ．か、ら．、、川．二．二．．ン
 一一ドー一 一 I＾ 」一一  III’I．’一．■川I．一…’一一 ’…I■一’1I止…一’ ’…L■一『I」一．’IT…’一一一I II’I’一’1－I一一■‘」’’■’一一．｝一．’’’I」’止‘’I一’一■’1I’I1I I’’…’’I【一 一I…一＾1 止I1’一■ ’1■一’’．
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rI 凹
」叶一・一一一一一一一一一」…一一一・一’一■’’…一…一一一一一一・…・・ 宙黶E…ドー一一一一…一一…一一・一一一…’一一一一一…一一一一一一一一一…山一
幸．業．して．尺克ト辛葉」調査局．と．い一うの、がで∵さ、て．、、．蟻バ比．隼
1が局、表々堆み亡、い一’で∴岡却1ざん1．（づ、いで行∵÷十；上1がflあ一
1る’?h?唐ｷ1二1毛’’、．1’関東／仕業ザ．と’を隻柿’1’て．、I。プ
．牟∴十っ．．．て、い・ま’し’τ二一。 そ、1．二．一し関」車．州庁．一づ∴．．。∴≒南り、小国、傘、件∴あ、．干、
業．耗計表．をせフナ1．1∵多人とI連絡〆あ∵1たllザ．∵一I…、一■∵．∴、1．
十小1してし．ま、11ニリ・…伽を考．留で、日李’圭；で∴美．・．〆
＝んで一す。’lI考、曽’で迷一一れ一ば日、本ポで在ぐ’々ん1ヤ考乏、ぎ〆は、、
1当．碕．と’．」、そば…全くバ．ケな診で＝，∵潮唯や凍一行稀’1ま一ア～之∴ポ
           ニ」36一一     ∵×三∴
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11一；
、い．るそ．一あ請わく．打一Iき十三、ピ㌧I二1ナあで二÷。’∵∴’．一’∵∵∵
．。、Iｻ．．1う．いケので∴．’．1≠孝．の麻が一でぐち’÷一I÷．τ二カ．．で∵杵に工1
和舛主妙1小れ1■二’iピ叶㍗々あ．争中1峠1二
1も、．．ぞう．．い」う、≒．く…をタ末く考．ζて一Iピい．’うよ、りぽ二…・。、、、止、．、
1帰’フでさI－1・づ一ば二1確紬1年＾月I’で’し仁’∵ψ、ギざト；
．ま11戦時抑i菜師表μ1そI二三Iと1｛㌧．Iセ．∴㌣．久で剣二
朱栖値率を．計算．」・．て．みようll・・、ど今1Iい一ψザ．≒二．芦’忠
つ江カ・わグ．らブ川け’μ寸、1”十．デ．イ、ツ、ド’．r，／ぐ1ブ．ゴ＝、箏
ヵ1価Il冬岬神値卒、一ビ、1プI＋Ilピペ1ブ’叙Iピ山1i一えざ
一に1～’IジまIし寸（1こ∵そ1；k2年ぐ1ら、ll・ビ・ま一一べで∴1流I計τ「え
ト㌣．フ．てみ．で、一・農業．衰言ナビか≡、．皿．商業一歳訂十〆と比べて、、．．二
           …一ユ3？’…
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1一一一 一一一一一一一…  一一 一一一一… 一、一一               三
婦稜計二1ル・に．比叶ば・．1締楕＼・．んレ＾い二叶．
ム？．．しヤ．一っIナこけれと；．Iも、工業統計で．も．綾夜．’σぶさ1い、ビこ、
1上州相当』ぺ！チ’†．’．〆。、と．．’い1．う〆一が’、0’白I后一体あ調査夏一㌻’か
話、0し．するイ．÷1’．ンIヌ．十二．1⊥わ’ンプ1あ一いある々て∵ア。．∵そIナ↑∴るI．と．、
乍’弟舛〆調査、貢．と一．1，1うのはネ端㍗しょう。．い。ヶ咋、多才．争
伸！．ニニμ小．学令辛生1ほ一1師二印・／二二二！レ1ド、乏．外1よ．1」・
二㍗、∴．大、所高I巾・らいを、ぢ’1い．’一糺．1，1女ご1ろ、ρ、言．辛．て；・1
一そ、の．．．；。う15・人一夫商の．．平1場は1，9・メ外上1．llξ、り．」‡」1すIけ1れ‘
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．．．レ．τ（．。．、．．    ．．．  ．  ．、．、．．． 1 ．    ．」．． 。． ．．． ．、．」．．一．．
’』一’ P人年1ち∴き一にしにら、い1．．ll’とかll．小、ぐい上’．ミーろ1け名」れか、
粗羊す稀は土1で！」∵Ik一げれ、ぐ二毛’I∴一生て∴1叶ピ’重1年う’
。人∴け．ると」予算グ取～よ．．く．．～ち守、，う．んで’仰。、｛
．おく∴さτ三調査や㌧川’て、一分析レで’止と’い’う一意⊥鬼ぽム1とけれ吋1
一．いまわ’省年．十二I ﾄいます仰．。1」。．．∵∵   ． ．＝．一．1．．．
手精 毎年ですよ。一’調査の肩鋼」が問題kな？’ている人〆
†ね÷．．．
．上杉．一あ⊥る’意味では．、’．毎年令1る0一べ．さ一ヵ（も1一」一κ1れ∴ん」何。’、
プ→1ナ．．し’かサジまセんそし、ナ。㌧1、．．   ．、、、．、一。．
1三1瀦’梱査’夏．木ら一あ，若．布と1い1．いすすIジニニ。1．．．
上杉1一∵そIんばネ」1多1々．です1ね1。∵∵一∵ 一∴、．’、∵．．．∴．
           一139川
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               ’0’…¶’凹｝I 凹’『一’’…下一’’＝’’」1 ’’L 山一’「I ’’F． 01
               ．．止＿、、、一、一一＿L＿、1．、、上＿上．一．．1                         ニコ        一’，’    …下…一■凹‘…一丁一’■凹■凹’一 1
               ’ ’」 一’   ■’’    ’’’                   ■  ／；一一・一一一                     …    一 一  …一一一一一一・一一一一一一一r…一・一一r一一・
1一一
．三ネダ争帥」千1全。ま←’一㌧
；≒猪1一ナ1く」も・，そあ．こ知」1工桁んIぽ1㌢11子と記憶が1あ
1るん†ト．．’そ1れで・産I菜椎にフい」て1！ろい硝題仰
＝二7．て、．そI?ｲ、ヒ江仰んは書いてIわ一轤Pれちん丁之｛げと．〉
．÷番長碑1リぜ1で∴、主業師を綱レ’1＋どう1ぐ．ヒい
われて、与えられ、1・とさに、離別とか、．い」ろ一んな材と
1か別一←」いう械構バ・．’当然紡紅か拙て／るで’し
ょ．う。Iｻ’め’とぐ1に・産手分類の問題グ・施〕llヤ’1≒．9声．き’
1上杉．1ぐ々あ碩にあ・あ上り．．ぺ二わっT｛φかビう’か。
十杉∵．庫業†細作1千∴あん1ま｝・んズすよ一1’”碑．
礼．組員利一いて、声い÷I二ζはあ一11ま．ナ・一．布Iし．ろ二、！、．
＝率．くやら一？φ・、7．τ÷と．思い、ま．一す一・。 ”．一。。．．二．止血．、．＝二二、、．、一一．．．
1．．、確’職は∴圭妾茅案列在・産碩’Σ’_別1今’牛碑埠
．、、一、，．．止．、．．．、．、．．。」、．、．、      …二二、二・二で二
のとさに、規穣別、従業員数別一一当時のニアと1で’紬猪
孜刺「か∵』一々れで生産額別．〆オよ、んで∴す。それ戸．ち∵土∵∵一ト1
ネ思議ニナごヒ声・／l1小！二思い打一札午率1ザ・丁1．！亨・．・
産一案’分顧一め．’こ’いまあまヅIぺ、llわナよム・っアニ。」．、．．．、二．、」」、、．、．」．．、．．
；三ホヤ・う．衛．と∵そ．．め後の在案分知Iい．ラ∴．1峠．小
            ユ40山
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詠Lでれ∵づ’’とI÷÷翻訳〆毛『とを狩ってくるガと一÷÷そ∵
三ポ無’h竹＝存一代ナご々・ジ
I上杉…Iヵ．…ンズ、寸I’んヒい．う一州、川夋鰍ﾉい／二Iんセ・1しτ・。1
そ1う強引1よ二ことIポ〉かl11市ども・
三I|一I柾㍍なんがもお1られまし1・ね。
上杉．．ソで一ヒいう．人は卵1械一触には1パ十て∴
すバ、あ麦Il）柵的に責／壬を符丁二さけがつ丁二が≒’・一あ
よ∫）．禾桝勺に川ませんでし1㍍
一三楯その土うから、庫．紛釧ご1↑’レよい’h．けれど．
’も．、卒業禎ザとについて、いろいろ机H・．I書’h
す1，り1パる叩・やっばつ肉エ省と関係あl／で．抑．二一山二．
土手そ，1ま．い・ ．一．．  ．    。二 ．一、」，．一、二、二二二ニ．
巾’ソ1μ二年．1舛）！．月1く・．’上ダーん〆ら．、ちこ舛印
㌣べで1．」叫∵率紬ナ学繍・1あ第1次プう．水
．っ〆々咋ナ1、レか．イ、k対レて、た牢ネ細・一帥’．1ラ
サ意1鬼一を書1（．に々で1㌔．二責粁一②がノ．月年＼次のg．9刊丈
．1ギぐは’白乍亨いてlll・1二七一ん打が・．、キれ←つ㍗
’紙で、Flこの’夏一1に州上等にI1皇鼓する…っ毛一1ジで．す∴’あ一Iリ
ますから、、．その像間いよ／して来1・も〃と、1叶々て1す
上杉走謬しナよか一。τ二Iん一τぐは。（笑）
、広1b フ月か8一町ごろう≒、思一うんです。．一二．れI，1干帯不承で
．幸1二∴．llわ1の、でT、ダら・上ゲ．与・÷∴十ド、隼吋二卜咋1羊二．専一
            ．141一・       ！∴’二×∴
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、本、周、、．．同感∵で’す’がl J…六よんセ、上ネ多’ざん山、∴自．勿二．、で≡1書Iし∵て．1
…一P1∵．る1。∵∵∵I一’一］川∵」∴’I一一’．’一．．…」1一∵■I－lI’’’”一∵…I…’一＾’’
、．．1そ16．、．i’多、上杉さんグ、概統書く【’ト州・、Lビデ・う
一二1レ’を／李禾1〆柱に狩ってくろつ＼伺’を森請K．’持。㍗、
．片を一冬外持っ“て1一く’’るか一と一！・う病別挿成Iをれら昨1
、㍗／一、川歴史的材料1ごと馬．ル下・Tけ一れビも、、ドよゴ
らんに一 X、つ’て’1ビうでし・よ．う。
上杉．．．ヤ1ば？．鮒ρ）の杯・．糾てれて書い1・一方．τ・
一と思いますね。賃料（3川方は、し3、ろしきを広1ブであるけ
れども一、皿．’一二う．い、う、3、うには、私には・書け17よいんビやオよい
．て∴す．が．。賀粁（2〃方バ、直接’自分の考え6’主張・を’虫Iして
llIlIる1ん・レ’1イ～い」て・べずが、
広由十．∴ぽ0くわそう」思いよす。．・当時〆上杉．？ん6ふ考えが、
メー1ドレ’÷一ト．．i．三田」Iて．ぺ土．．す一わ」。．ま’ず．．唯’清徒計拍橡の牡賃。
．と一∵∵一 ?D’ ﾆ．三∵小ら1、．1峰まI一っ山でく6．わ1ナですから．1一．1．’∴一一一■0I
  、 ．．．．、1上1形、。一一で．れ．！土何1φ十わ下そう．書（か’と1．、∴一、っと∴、経希碕、宛
あ．ヒ．ザ羊・、、しIそ．水1．三11玲らか関車6’ある…≒IとをL．書’いイニん1で．ナ1け二I
匁」生，サ、で†、    、．、
ネ1中1、、．各納亨も’のですね・一
イ．二一帯ヒ．か鮒1い1の亭ど1書／・べきll・という1づ．
τ女二と1寸一グ、」ぺ・1そ∵I，すけ、れ・ビ止も二、．今．度豊田くん．が．．「’程I清歳託
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lhト万1…1τ…｝……’一1…η一Ψ………｝川……㍗…｝｝叩川…十
却∵門」1二も単ゴる特牟な問愚かあラヤ∴」一そ’れを’考’ぐ’㌻さ．．オぐ
．．
焉v車ニブ、アい．外です・プ1ド．峠叶一仰1千！辛外二1ヤ、一
う、」、．
一郎二．約・1年印ηね・I．．一．、I』」1．．．．．．一IIl、」、ll．
’上杉 τこがら、二・れはちょっ．！と二’覚え・て’い’な’かっIて（です．机
広I四尺体この第1次家竹は・「葎済学と緒†・1｛ん争・．
め棚とIｯじ一でいすね、こけぐらいよで／㍍」
上ネ！これい、ま尚があれば取1かグて、．1．1くと．ぺ
う、三！も平．今．1㍗小ビも、・．次．の、叶ら」、！．・二二峰㍗
．†二ね・ ．一一・二一．一．、．一．．二．．一I．．．．．1．」．．．一二ニー．一＿一．一
広由1’轤P二’ば／いψよ人1・らの紬が来セ．、…．ψ傘
．ぴ主、、、．有ろ、ほ、ど．．七ニブ、．｝こて率ヴ小手∴．．．1㌔去、二↓三．
一れ1打三れ伸で毛■∵．㍗…そ1ラ1と！ぺくころ二柵一る．、、．、、、、．．．”
岬．1二蹄小路一ヒードー一・てポみ今’巾’㌧ケニψグ
ーにい』6・な、1一∴下1．し！小考く人に0幸1て＝二．坤に、昨．ら
へ二1て亨、いい1ん1∴藤本幸’末枇’生’…あ率．淋計・、伸一
6＼でわIA例に脊が’っ．ヤ＜る一め一：は貿局とか．、【’商一業I歳計と．へ
広田1．／人つ．人がI?薄蛯ﾉ亙ずる＝三二ヒは．∴、一．ギ㌣㌧本す能一
で、∴し．二’ 謔ﾃね・。
上杉、今納昨訂Iで仏神戸の栄田一さんの十I貿易一森計
、卸二二二．午．へ、．、牛あい．ラ．粁舛なも・の．二字叩．llデ1クニ牟．キニぴ堆二
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＾一 ’、一一一一一1中’  ｝一’’一
ト’‘叩
τバあ．りI一ま’し亡二．れ、’’そ1れ1を受’げで∵上杉11⇒’．ん斥！ジ1～1■葎
済森汀学の対畢、をご二’≒で、書I；．づ一1≒、．れ．ナ三んアく1．ろう1と辛．う。
．上杉  ；ク年と1い，う」’ヒ、．∵ゼう1凍雇たに采之ぺ丁くんでこ1すね皿一二
1中．Iて一．う．でて、∴二叶．千二1．干辛ら．生ん．でひ与、1．、．牟て．坤．も
．づ、くズすね∴  …二、、、、，．∵．∵’
、上杉．こ九、無責．仕7よ土とを■書I∴デも．のIITど；ね一。I’
＝加Iそれ碑咋ヒいう辛林二綱しい’／1・イ年
二．と月∵9．「紅清’Jといラ率託に一・「統計学を．宰11ぐト幻に・を．
．二．．れ．は．傘」之一学I生肉き0）・’入、門で・すけれど．も、おI書一き1、（．7よフ
1一で∵．1．ミ、れ．ぽ非1常によく」まIとま一。て．ゾ．．る∵と思’ワ仁ん一で・す1．
1ズ∴に令外一㌧．ま一’し’ぺ．1」∵’L’∵一∵一一’一’’’I’’川’I止」’’一1I…“I
一．一諱A1こ．一、≒1で．1．ズ、．．上杉ゼん・ち．特叙ぽ．七’ち’一一ろん土’で1上1’参’わ．．け．で’
一」
w’柵構帝’1÷」1｝．小．！多人でナ・，三1れ，ぺ私．かご託々でIの
；鰍ですべ神I多1牟言†午φ1字I問諭ピ奉訂1字｛駆
統計学と、祖．会科学ヒし、ての坑計学があってヒ．い．う一、それ
；’でれの．’学月二つ舛．袴を左ニベヤ∴それIφ’一シ競汀学年。
う番I冒に・㍍、参列一に属’ナる議柵すけれへ竹’に
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                ■……川■…■1∵TI一
計g二吟味一・二批判’の姉ヒ、！」1、づ」二とがギ．斥二外二て∴、．マ．イI
常崎与十す1）．せのに．1＞．・．∴．い、まギ．．、二．」．二、．二二二二、．、．．．．．．
上手多矢宣くu一ｷ衛’がオ8か’わ．か大変で・し．｛ナれ．一ビも．。．止
広1中上∴．うま．つ、、∵’最初に．■般的σ一方．法論〆来Iて、、存．碕幸研
完す拷’合仁二∴争れ一1ψう1い’ラ＝意義一を1ギ．でドる一あジ■
’その二1寸≒は・個々〆鮒鮒。を吟1未、／牛判1・㌧’叶‘け
打らブよ’いと．いう棒剛1なってい、るん一．で・す。’．…．．、
、ID一D；．Iﾓ一揃のプIラ∴ンを見てねすと、む1し．ろ夕’Iが∵シ細’よ
．う’’ ﾆ皿ぐれτ；．謄しニバ寸る」一んで二万二 ．I’ ∴．一、’0’．．1、’1冊1．一’∵I一」一I’’
、音．；、う．、ヒ．．し十二んI〆．と思いま．．可。．．．．．．．
．去、、、柚川。、．．一、．．．、、．、」．．．．．．、．．．．、．、．．一、．．．．．．。、．、．、．、．．．．、、．．。．．、、一．．、」．、
広、呵∴1与午1÷ネ乏看1糸奉書す学．．ヒ．．ド1一ケ．場は合0と．．、止’ネえ汁．学1．ヒし、ゲ培倉
∵と一でj」ま∵一1＋ぽI7プ童’1占、の一置Iきず6ぺ産二．…で」き∴ま一ｷか．一ら’。1．｝柘’1本’
1的■女！同し1、もlIゐセー’ｴ．、っ．1丁、も∴・．1’．、I’’．∴I∵二；．∴’．ニニ、∵二．山1、皿
1よ1杉’’I．葎柵言十字1の，ニヒ1を意’細1ア’1し1〒章二1二、て！．・．．争、41デ
す’ ｯ．1ﾊ’もI1I、に稜」書ナ学、吉．学、ザト州三。い一う．以一仁1は1、」丸小一’
           …一145凹’ユー
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一’                                                                                                               ’L一山一，
                         、  1
トー 『，一■一一 ＾一
1ろ1＋8I奮完力く；希イLわ．h；寸け’れと．毛．、．一そIれトづ’べで1も．
∵しI、ジ．意見木、あ．れば伺、い．τ（いんていす。、．’’．一∵。．∵．．一一．．二’I．．、．1
’、一P0泉丘1一一一ゲ’藤彦’’い一あメジバてあられる歳計’播梼研究
．二会Iあ．言寄君．’が、 すい∴．っ．と詳一しく’勿年イでの競．訂枇キlJを．稚才舌ぐ．れ、
1て．、．lII．∴あ、ぢ．ら1土ら’轤P土’書いIﾄ1黷ﾀ・られI驍妤黷 ｯ’で・すね’；上．手タさ
1ん．も、利．1出「ネ土会科学としての競訂。岬亡、1その」総括
．、につ一い一 ｵIの’コ．メシ十を書いて；ら・られよすけれど．も．、付Iし
1硝卑かiメーンドーア川て一、も1しょけれぱ．、’一い、二庄突フ、
1斗んIパ悉枇伺いkいん1で．T一・’
＿、一竏黹吹[社がIﾂいナニ．もの1で．Tけ’れと、もIこ．貢粁ψ．ピしてあソ）
；1ギす＝l11二1二㍗荊に・．蝉ザ鮒’硝’ピ、’・卜1対すニニ争請一へ
、。1㌧凹コ…ノ．．．ミ1之．上0川ニム．」て．．、l！」丈く、ぽ読ん1ビ三一…｝．涼ん止μ
．プ杯∵Iも’う．÷度琢しそIみ’丁÷ら、I一ヤーフ削．あ’1プ．安しで、1
広二．耳∴、二句＾招、社が、∵ネ套一清一」め一シ．／木ゾウ．！．亡∵、「二碗青ザ≒、←∵り
ズ人」∵と一ぺわ■んに一と！Illって＝古Iられ一るLけれ1ど1も’1、トイIシーナクII
l÷．、1÷←．リ．、．、ズ14’」1とIい1われ仁んド。と笑）
1、∴二r統1ナ．の．外．→．’に一十ては1・、ま’ず桝帆．雇秘直方、
三で二二尽論を∵牡．し．、ましト。．それパら大阪一府．立年済珂究りのケ
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十二与、．しく、牟談会セんあ一読をよく’一断1∴て（1、らIペナよか二つ．
†二んで1す・、！．．けみ、．．年二ら皿く、一ト1二子Iしゃ1」て．ド．声．÷．と二1㌧辛
っ十察’之、をしT・一々レや六えか∵‘十・て・すパ．。。、．、．止．、∴．
帥∴一し、や’∴てい・・ん茄右二ざ一フス、lI、二ま1ｩ｛、∴L二二∵二
上杉発’冒しで二け1れ．どポー。
広1臼．’’’Iあ」れごの1’ことほどう十ぞ1ピう、けは．発．言’は．あ1」ユ．．
．．！ジブ〆．く．て、む’しろ中’ぽ」！プ現’在の桁ナを一1．とllう．鬼るべ＝’さか1と、
’」 P一A∴汀つ六ぺ．ヒ’あ方0がラが．っブニ。’句、ちろ’ん一、二社会科、孝11ピ
’二杉1…．インデll．、・、三．．ζIソ．」ズムIと．い．づ．二，ピに’っ．．い．て．．い、えば
’そHY中で」、’宮ネ；す光I吏．と一．し）、ゲ人1ま」∴ か、仔1ハニ長Iい、1枇1詳I万ヂ細
を、く一黹t’．1二んで・す。．1．それは’、．’私ヵざ中納．療一奈所Ll｛人三1．
・で’い．十こ一とざ」1≒’一、’一立所ρ．却屋一いで二人あ’、I走、Il．≒’ポ？’．寸…入I外来
1て∴そI崎を、しニナ｛・二一．二．．・1．．1、．．．1、．．、二．．二∴．ニニ1二1．1二∴二．二
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1一一川■’て一I■一…一一’’一’I∴’0“’…’一’」…岬…一…一中1…ザー…’…’’’一I艸一皿ユー’一■｝』…’・’1■1’’■一……I……一1
一でポ言∵ん’一で一1∵外1．（1な6ピ∵う＝意味Iの、三」とニピ書（÷一’そ一∴．∵≒一‡．」
、！プー÷ζ．1プズ1，4．1．三．．つい．てI舳比刊1をされ、奉…いく。、．一公．念1ら．一し十
印尉物一で二句1ピか三ヒリズムと’’いわ年↑÷｛ぺ一、1セ’れ／1÷十
X・紅．らい、ニヤIすけれども、．イ†表．⊥し仁んで’．しべ州’、、．
広由∵猿、学部’パどういう人ト’Iらで一しよ．う’．1・1、∵．
一上杉．一．農殺の人、て’．す。わりに．丁寧に．い．ろんアよ人’か’」読ん・で、’
之’’ 嘯ｳすIl；．一ナニIでIす。．．そ．こにIも、、二じ、リえムといク．気与寺らは
．出一Ivマ、1にね。．’
在．一’白1、．I0セパろ、1、丘細ん〆中心に州’ま一して、、稚冷研
1究．什、トいナ8 こ．とき．やつ．て㌧1τて、んですIね。’1．デ、く毛 そIれ’で木
序十色々叶さ辛．セ．も一ら1∵τ三わ1ナて二すへ．’．序γ．」トー丘蘇マニ々かll
イ乍孝良〆二、．と、」．イ年報k．あ6憲一」未、で協、カξ．、して 、．ナ急一レ向．をな一
二二二く1．“∴祥kな．一；二年．・．．柵てμ．あ即闘争1ヅ．デ今1ん
、上本多1，I．1イデニ森二」律一生ん。I分1．につ一いて二あ反吐一派．が一し」・一で、、、’その人へ
．∴あ1＋よ十1φ∵作紅ら1・一マら幸壱1・／テリー／．←．し一七1小’か二㌧
1う、で。1．I1結構亡†。1、ピ1．つて三。」すllづ」レ、．；．．の1個か’?メvと
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州…・仙■’PI川…■一『一’」…’’｡∵一I一一I’一11I一中一＾I’ …一■ fI’一■一一一u一千一1岬川I「』「「■■
∵で．．T．上ね。．、．．．、、．止。．．、」、．、．．
lli古1之1－I．．岬斗ば、∵農納卸。．∴．Iヤ．イ／辛1．野’ψ．坤1
奪玄一鼓1’』之」受．け．てお1」、｝’ま’1わ∵。
↓ネ多1、’］ｩ重予さ．1ん…ビーは左フ．ち，ヤーフτ二わけ∴青’木、文’庫．’は．、う羨
．0V一P受けて．い．るは’ナ十→けれ．ども、あま！／愛1，1て一し■・．ブハ・、。’’
一Iﾁ∵’朝序で．々’毛一、一1．’て・しう一階し田をカllよく．つ袷て1て一1一と．∴
∴づ1よ1、ナ．老’’’之ビ。’．仁ん一け々・l
1土．杉、ll．1竜一痘’剛．三一．耐い’．丁≒Iこ．｛い1嘯ｯ1れと「も山、．’、．勃時’1寸、々．
“㍗．ニト．二十二二、二．≒．．1．1二71で．・付毛’1〈・I々叶・に一1。一．．。、」．、．．二二．．、
ニム軍山、．．、．二子ル1ク」ん主毒．．ヒlI統計・．は、止、上．非倖ト新鮮桐承．牛．
1持つ、て．・．、そ札’ζ一は功一’ト・．一．1ギ×1－1峠尼ぐルセこ■．1．を破門1．1．
．＝！よ1，l1二わけ｛ル’1ポ、寺1年1さい、疎I門に川し1て・・ち1土。．＝1．、
．と舛峠Iい柊祁．持．÷．、てl！lト．ら．しい・「マ．1レ．．ク又’主二義．1
娩一ﾅ一・」．の可二昨一声．、」．刈ざ、1；べ叶十’一てピ1三．÷一と介二律
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…「……一…「叫L中一’T…㍗Ψ…I1’@’…11  I…’中’’’㍗一一｝一丁’「…「l
i       ．二∵丁二∵∵∴、、
す々．ドニ。．ヤの二木べ欠専乍∴んτづ∵■一…訣差をとこニナIコンニ1、ドヴニ．ケ．
する一．ヂ、．1と、いラ、に←．て．・、．戸牟し’てい一く＝｝．†1抑＝＝、二二二
上ネ多、．．一B計学Iへ’φ．い介＞い。ビー1いっす二つけ。止、．．．、．．．．
加十二1ニニ†．ゲ峠・託紐してI㍗．レ1＋∴∴、∵一I、
佃∴名1 一「∴ヤ．ノィケ叉1主’義’と耗．言十」 で・、手口合’ぐ’ん1で．レニト．6＼
クララ。上杉ゴ．々．一は、皿一．あ．乃、こ．ろIグラフ伯一ピー・一ケ1れ．竜視
してわ・ら八．まし、一1こわ。Il．
1上手多1 ええこ、．’．ビーう．一い’．うIわ’けイ÷か。
田名’’ 蛯P変漁台司してむ1ら一わニナニ「一と∴う．気力÷す’る’。．’あ1一れは、
．前老、一’轣D。そ1う∵し・…ナ考」えですカ’1二」一1．．∵…1。，、L’I．’I一．I∴．L
上ネダ∴せ∵小．ケき・’÷…！よ←1ぬ∴と．’まで．ぽ∵忠片I！〆か？．、仁∴ξI思’、㌧．∴ま．」
タタざ・！、1．いと忠ドニ．羊二k卜．知命平．に一ド祭㌧か気｛毒亭↓τ㍉
．、ラ．ナノ．、．ル！よ1もの．に、1、争↓席者に知I合君．φ、’名．一前を1寺．ヴ；’ナψ
1＋二。’一実一棟にビま」∴田沼一君1と大い≡1≒也■話一になら∵トス1÷こ1けμ・
ニベ片の’．ダブ・一∴人Iんで一打・’1デ下1よダ了．卜十1’．ミ．い例
．が．朴ぼ＼†｛よ、クlI1一†’とです、・．一．一、．、、．．．
一ム油」二じ．一 梶f■Y’1?fs1われ1名…1まと二、’全面．I’ナ2対’」表孝’努め、
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．∴耳形、皿．．、。一、
二か．、レ。千．！全集帆・こうでナ1～1，I一古い．、かオよ’！）I1危、ブ8
7．ウ＼・、し．し．、．二丁．一∵。
1中ネ ’直11香克Iてお．ら．れ．まし†・二ね。ロンーア語で呪1てI．おら’れ
†．÷のか一一∵。
与杉．．．一、．兄．セ、し．、仁．φわ」あフτ二んτゼ’。
1田名．【2ピ与館’（情’うに行ワーブニーバー’を．覚えて一いろ、」二
上杉．’ ｻれから私’グ戦時中の訳文乞、何も見ナよ’こ・1で竹本
’一?ﾉ直しらや．うんで・、 田沼君がびら．くりしてい丁二三’ヒ．が
ある．．戸ど：1う’とも意味のとれない訳文バあフIて．、二う滴’速
え1ぎ■1．ら．し．llと。ハ’いう、ξ、では、．ヶし良～・に欠け1一一ピ三
一1ち’一、中い小．㍗。．、．． ．．．． ． ．．．．．．、．、．、I．、、I．．．
．ムポ∵レ÷三’1シ力’一庫Iｶはお・持ち．1こつIll・んIです．〆．、．∵．…皿1．
．ム、田．山、、く木．！レ÷ク、」と．1．、、づ、あれ．しぺぶ、かっ。十4で’すわ一1、
上’凵謌黶YんはIl．一一∴．何イ．使フ†三ん7ぐ〃一う。…川、
1山．i茸＝二．’・I¥三寸の．÷二、小、。レーI一二・．の．や、川去舳な二二トニニk．．千1．≒！
ゲ・．ス．水1）レ．二一ク．」．．」と孝い：て茅）ウて三て∴仰’。．
咋’．われ「わ．ん〆印／。1∴ニベ巾・畔外視卯争I6・二
㌧れ1．1ピ．∴．う止印一泉が、．ぼく．1一方．、も1の一1万．ジllく一残か．。、一1÷。∴一フ‡I山！）、
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、ろllグあ一る．々て∵すね一。．．一．山1．、1、．II、．、、、．．、二、」．二．、、．、．、．
佃岩’∴∴’．’」「せム．え∵ト木統計泉一一づいも’…．と．1こ、う一旗養講I摩1をl
lあ．＾∴一麻I音と’1ら．てらllさや’’よ’か㌧’ア三」です一ね’。1当時ほと’人テ！
一．い」が1一∵、．
1上’不参、、【．‡業統計けらす“k、毎週そんナよ．ことば州しゃ
べ一’ ?D’でI、㌧．lIτ≒。
由」招、十．．1レー子一Iトイ’のモスダフ・岬勢調査。
よ杉一 D．∵あ一れ∴今度鋼べ1・ジ裳柵訂卵・l1宏二ている
ね．一…東家岬層φを！〕レストィはどう／・うふうk．ケ．け
にが。
田沼一`．土I、二木フパサ／・リ・私行・τご．とか．、博、箏人
．が’ｹの、中にはピ1ると黒ワでひフくつしに。・詞垂主体の二
1と．1．Ilチエ、÷、木フ．がカラフ←へ上行って希」ら回。て’も、’惨え
lIて一一ポ」ら1’えデよい。0・’
．仁杉．∴払、自かんτくソ．．に．と．，さ．一ね。．、一1…1∴．．．．．．．、川．．．．
1＋㌃．か、ザーぺ止．一ろん1打’の皿〆お・．もし・ろ之．．て．．わ’。」．．、。、一、．．
ゼね∵て’」吏…プ板ば」Hかよ／、1’’け’れセ．も㌧一．∵’∵I一」’、一0’’1、．一1
イ∴、ゲ㌢れ’ツードパ．÷・ジ’にダて・一ちょ’一づ1一ビ’叶ド
・、1・ん．．τ1；ね∴末1却卵辛の産秒あフケ、らI．いで∵、あ十．、
1何1÷も小下、．っイ÷グ．ら’。．農杯税訂沸創・い↑とん汀。
1広袖’Il．大、判I三入るIと、’と’’ナし…十’も講義と’一し・う’あ一’主意I識セ’
1ざ1．ゑ．．を1件々一1く1か」る1で1しょう」、二そう一す、一ると、1、．村1か、一はか一ζI迷
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  …一一 ’…’一’’．』一■…一一中川∵■二’］一■一i’■’■’■川 L’■一 止I■丁’’L一■丁 一∴やってL．二二一＿一一。一…一一一一一一…∵一一＿■一一」一・一一…。二一．一二∵二一一．∴一・…二二・一．．、、二一・
’羊、吋専一羊．ナ法→．、亭二二フニ．〈．っ1千．1ド．ドち．、、、イ1さ二1二←．を…一季ニネニ・
々一句ろ、万千完’会’を1や1。．。て．．．いま．しllわ。．
1上柱付白がべτ三わ。
山中一二お．のlll．さ’Ik、上伸叶、かノより確信昨．てブ
ト．ンコ．を一支持汁てい1二。丁づ力・ザあのと’ぐに打．に
．ぼく」は、．．キ叶．ん咋計学に？いてのI考え方は・か州
まヒま一1．、て、ドら．れ6．ん㍑ヒい一つ抑を．受1プ1のを覚え
ていよすよ。
上下多 7七二一ンコぽよかっ丁三ものね。
ム田．上が。．τ二。（笑）
広田．そう，す．ると、「序一一・耗計学の対象」とある1わけで・、’
幻幸伸汁指標に1よ一て1いI一る・稼計学の1平一は釈訂楕
碑二τご．という趣≦旨．の三ヒを書かんるら1つも．リτ㍉、寸≒んで．㌧
よ、うニプ。．∴和寸1ナ基準仰停ド．ヒいラ．幸いオ．．1ま、、．あ、了㌣≒．フ・
二ら1A’←、．ら木る’”わけでT．．げれリ．1’一々牟1“1・．ニシ、I、キーう1
．ぺ．÷・ニト．？、｛ナ｝㌧・一・．一．．．、＝．一・．．・＿、、．．、一、
上杉 そこまで  Iで’も、書くんで’しょうね。
広中I’Iあパ多’；ぽ∴1衰訂’字1あ対象ぽ師・l！∵ウ1声．1ヴ、
一†こっ1こん一`小11ヵ・と1．いうI1気：がするけ札ど’も。．
．小田一’ ｻ、うで・I黷h。ぼくも覚．え’ている。1－
1上杉諦一ご．“支持して1くれ．1・舳．二←沌．賃掌付率」吋．
犯’ｿナ・一みそr一・一そつように∵二…一・．手書ド↑三．ザ「そIうτご・一一三
れ．1ぞ・．と」㌧プ、宇即．ψ、、．二．！。、手．で．や、二≒二．三二⇒一ζ∵≒二。亨二川ζ1
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か小1でこすね．。」べる’い1ろ一裸一しでみポ三。＾一∵∴’一’∵I……0’’I
lよ杉．私’が？用心しらIヤーI二ITこんτ拍1．lI一．’1．Il－1’’’一』…」0I’’’I
山出’せ一；げつ葎’済学の対象は葎肴1どヒ」いILVと似て’ピ
                  ㌧二1丈・一昨し・でこ出リl／τど二も、＝それでいい一ヂ．辛い一う邸
は剛ますね。．
上’ 刪黶D大1’ｮさんはどケ．思って’あ・られろか、い、フφ・論告の
．ピコに、’私’の説は私τ～けじヤなくて、．塘バi先生の’r崧
と書いであるけれども一にも、同調肴はいる。だれの
ことをいっllか一わ川まセんけれども。欠梓見れして
、同じ・と思÷ていられるんし・斗1よいがしら。
広．田 そうで・しよ．う1
【イそ’こIは・私にして七．む一柱しいて’す上・
．本由．、’ I）⊥ｴは一、・そ’う恵ってい．るかどうIがわろ・リませんね。
．丈．尾．ざ、4、．一と’は、す．．＜から．．個人的につ．き合一っIて、．、．枕許掌φ
舛雌計｝・I｛」一ど1も一ネ都学系巾かし一し・人“し
ヤ、．てふいか1ピ．うI上う、な．執、し．十き’ま’し一k。れて穴I帥
1ん村1．へそ．れ辛’で二1と件．官11発即セニ．1｛’∴そ．うい〃．方
1向一上1桑庚’寸」．せ一…Iる二「ふ、に一は、．ぼ之は景紬・÷批判I的て；∴、一そ
1い枢史I的相乍’紬1・1＋1～ナ’ちやうんニト1パか
．と一．い、つよデよごと’を発言して、松ハにんべ、あ・ま．之は
戸斤づ」．率争に一もみんな華声’ずる．ナよと．い・われプ÷’午I羊）辛でく
元気．のいい二’うで1し十・。
1中．1戸∴∵仁牟．㍉二1千・、率ド．；ラ．に．・r年一亨†巧、寧二い．・’．乍．二字斤ア
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｝一印一…’＾…」‘’’u0u…I一…0皿…一川…上一■…一印I’I■Iτ■’0■一1I’0@ 一■I．『」’丁’0’1一…一「I101I…1■1’…
                   一一∵二・一一・一二一一・一一一一一」一し一一一・1一・■
本一 ?P三．ｾ紐ヰ．〆主房ピ｛一て一、一す㌧一ピ紀汁｛飢こ＾
一’I一D上杉IさIんI」ぽ程耗存の側’会．、糸食．に一もナい1んがん1よ1’フー
1てボ．一でく上、さ．∴でぺるんで・’ｷけ．れ．ども、、．総会や例会セ庄
．し三Lｻ、…い土Iめ’紅耗碕’というもの1三Iづ1∴て。＝一
1フIま．r／工仰んぽ、’?ﾕ珂1がで’さると．きの一番最初、φ
一、ご一 ?h〆ら、一D’Aい止驍?ﾈ意味で重妻づ存在ナ～．？丁（わIけで』ナげ
れど毛、葎耗．研の底貞と1ドIうのは、．当然のこ．と’なが’ら1
どんどん、；、えて．いご’よすね。その中で・、いろんグよ考I’えあ
“八一て’！．一る…すれども一・蹄研が餓珂1・る々ん
と、い．汁のダ†了｛1汀、や・日I本航訂、1チ争と．牟う．÷乍こ
がら、という土とぽ∴．当然のことで・すね∴．
 を．’あ．1打、．紬左I仮・て昨春看の弥榊I亭．す．I亭、1、とI
．、ミ．、に、、lS．．N’Aの間ノ塾は遮1．す．．て止れ写←．二1んです．．ね■二．．、・．こ．れ、ぺ毒I
本引立変．ﾓい一七．llIま’流行しセ1’．1’る一わけ．†二1←ゴ’う二’
．ハ．1・．う．1と．γ二∴葎舛．の’㌣る’ぺ．さ．！士辛の刊千二“．、、S．N…A．
ノ〆析、〆I6’い1ぽ托．半1／を’、と’う1．1う、いに．．位I置’ブ1ナーらI衛’
のかI黶fいっICグする’んで寸。川【’@ ∵川 カ＼つて広由一ゴんなんがが、…国民所得の’一支駅．一葉．一を∵っ’くつ
†こり、もちろん国民市仔の研究もナれ一でいるんだけれ’と’
も、二あれと、／’・まのSNハ Pー二対する’ｨ税研の二剛I細’みと
は、ず’いし㍍違うように、思う。ぼくは、匂氏所得1も一§」I－N－
Aも家人丁ごヵ＼’ら一、I樽じ・の．面もあるけれど1も．、．．．／…∴ブーブけ．∵。、I
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一 ｝’u｝0山’■一… “一  0 ■一… ｝ 1…’■ …山1山0…’’山｝山｝■一冊“一一I1……一I’’『…一
レ．十ワ÷．、フ、で1、．当、察㈱1㍑企てく一る．。、一でれ、に対、レて1
明1庵なよ一うk、．ぽ’くぼ感’ピ丁‘ドんで・す。
1二二∴ピ÷．ろへ．s’N”岬チ法Iは、．物価指章｛1でな．之一∵や．
ウビい’ろん紬崎1≒人フ1そ11∵るわけで・、、上白冶／本あ綜十に
1ぺ牟画庁叶昨庫’ﾒ11率で・二．SN1〈一1的チ法Lが硝
濠追して、いるわ」1」iでIす。そのτごめ1一二、’衰言ナI件采木登楕ぐ
外．るという倒恥あ争I’レ、左的にそれ岬牟いて・、と、い
う．≒’とは、、もぢろ一…んいえ。な＝いんですけれども、そういう
ア丈府一め稀計のフレ丁ム、SNA体系という．ゼあIがIク）／プ迂
．し1そ’、’．そ．れは’国’隊比．較↑生毛そI’れな’1プ1」こI大いにあ’弓わ、ナ’ナそ
へ’1，1’そ＾〆自治．、／李ま．で一環．透してい’く．1中、で一、I．、ヤ1≠」1ノ粒．徒研、
∵あ∴争」㌧ト1』まネ奉絞石汗の4固々一の．メペ／ノ．ぐ三1÷ば、一ド争でも」一生・ナで∵む1
．、…Iｻ’黶f﨟f祥叶1と一1．．一プ叶い意I寺■と1こ1・づ二9（’、1砕
一肩デ々」メ／！．ぐ．r．の石刃Iえ’、と、、、．．；れ勿・ち、ど、うい、ヅ、3I，1づ、．1．（グ．か．わ
．．し1．い、之．ば∵、これゼい．いの、か。．それ1スゲし．吉．し∵遮Iさで・すけ一
Iゲザハい1’1．I問題．ピはピはSNへ’一印ら！よいノよ＾う
一’鼈黶f｡．〆、1」ち一｢と孝之て一いるん．です。
1上杉1…何．〆問愈～な」とい．’うむはしてい、る一ん’で．す．1例《
＾∴・一～1き与．〆間’’に・’日一ぐらい土1て一力・1よ？．マ．れば紺
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τ反二恩、3∵す∵一二∴∴∵一∵．       叫…二丁ニニ「「■
       一 山一一’一’    一，   ’ ’一1 、 、I’’’
’印．1．年1もI…よIく知らない・1ナれ叶∵せ．」；一ばf1神1ト本辛
ド。、二．の商・題を稗’決Iし’ておかな1いζ．．い．けIブ80いん1心．亡．云、！．、、
．れ’｛II一づヵく二．”…二1…H…I一．1’II∵一’．1、．．I’’1一∴’．∵∵∴
手．碓i．…Im容易に一ﾍ解法、しブよ一い1と思．うんで・す’けれ．ピポ．…十㌧。1
戸」つI相与太、な商産b÷⊥かいヵぐと1∴う女バす．る’一んです∵
祥岬は碑織トい1．て毛1一中々’の会夏の碕完■坤㍗
カ・ら。
広田 ．教1望耗言†学枇’判さ十’る、場合には、吃1リ1ざんφ、之、ブ
ハ集団諭は、I‘か命け有効戸〆武塞にI！ナ’る1∴けんと’毛、’、柱肴
舛㌧づ’三｝叫二。ブl！川合ブ希1†一件碕ンピ件
’季二ψ・旧I畔後I／・れブ三二峰｛叶・一≒阜．今イフ十二
な、も∵、、．一でれ一1．去I国．隊6勺！8づヴ8：介！プ．、を一1千手÷1てし．1、ま二．ナか．1ら二、、力、、
葎済像1なん一です．よね’。基ノ楚耗計ほ＾、1む一し一ろそ’＝れ1く今わ．吏
’セ」うI1之一フIてい1＜’1∵  ’∵’」1’I－I∵’∵I．lI∴．I一’．1．’…I∴∴＝一．…
、そI ､’’ｷ、ると．、精一局I、われIわれのI打∴は、一．個々づ’’徒I計枇
小二も1与ろ一ん重一印レ、・基鹿旋計め重車仕φ1師一1ボ’十
む．浦卿仰批判’の1意味を1†寺っと’は思い一ま’す1＋オニ！ど1も∵’．
           一一15？一一一
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             三一一四，一＾1 一’ ，’一一■  ’一…’’’，凹’
言…一州  一   “‘一一L’r一山I’  一山＾
≡’一一山 ’一’ ’’…■」餉一’ 一一｝一 ’r 一 “
             r
と、、バ．父妻．だと思いよすね。二、」．、三
■一’縺Y．ざん」から」∴．碗計括棟戸1体奉を、あれ一し！よ∴ぐ、ら中いか．一
みという卸剛∵1・推は・す！lぶんI古之．叶二布り一打
今夜∴ゲ藤≒君仁ち〆森汁挿標命究会が、㌣ら1κk、．㌃自本葎
清」の命祈・ヒい枇等は、一ヤ11本りマ’ル．ケス主I義の土、場に
1並’フて、／一一つの鯨†楕標’の停’系を指向Iするもの’ドニ十・と一
．1早いよわ＼ああいうものとして初めて・ISIド．生と同し・
次元∴で対決で’亨声I一んですね、ジ集団誘汀～1プで1千一・．とでφ．早．
’Nlハ1と．げん6・」にはオ沽オよい：。・
1土Iネグゼ1ば、1）マ．いス主義．が道標ポい力峠．1．llと’ね㌧
．マ・な皿ザ←。
・上’凵D．、それ（其’丈’凌ずく。’．
二’｡．．や千ド．卵Ill㌣プ三ぐい、辛し1千1’’一…一、．、∵．、、、二．
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